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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., karena limpahan rahmat dan 
karunia-Nya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dapat diselesaikan dan baik dan tepat pada 
waktunya. Sholawat serta salam, kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah 
menjadi tauladan bagi manusia di dunia, semoga kita termasuk umatnya yang kelak 
mendapatkan syafa’at. 
Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah 
terlibat dan membantu dalam proses pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, diantaranya: 
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) yang telah 
melepas kami untuk melaksanakan tugas KKN secara daring. 
2. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku ketua LPPM Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan pengarahan kepada kami. 
3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN 
Divisi. Kelompok. Unit. I.A.3/2 yang telah membimbing kami selama proses KKN dan 
memberikan kritik dan saran yang membangun. 
4. Bapak, Ibu, dan masyarakat yang telah terlibat dan berpartisipasi dalam program Kuliah 
Kerja Nyata ini. 
5. Semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah bersedia 
terlibat dan membantu terlaksananya Kuliah Kerja Nyata ini hingga selesai. 
Tetapi, dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini kami menyadari bahwa tidak 
sempurna dalam prosesnya, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi terait dengan pelaksaan 
program yang telah kami rancang. Dalam pelaksanaannya, terdapat hal yang mendukung dan 
ada pula hal yang menjadi kendala. Tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat kekurangan 
dan kesalahan dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini. Oleh karena itu, kepada semua 
pihak yang telah terlibat dan berpartisipasi dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, kami 
memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan kami. 
Dengan berakhirnya pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, semoga program- 
program yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan segala 
proses yang telah dilalui dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dapat 
memberikan hikmah bagi kami selaku pelaksana program. Akhir kata, semoga kita senantiasa 






Yogyakarta, 27 Juni 2020 
Ketua Kelompok. Unit. Divis. I.A.3/2 
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